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ПРАВОВІ ПРОБЛЕМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ  
ПУБЛІЧНОЇ БЕЗПЕКИ І ПОРЯДКУ ОПЕРАТИВНИМИ 
ПІДРОЗДІЛАМИ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ УКРАЇНИ 
Про необхідність утворення поліції в Україні було відзначено ще за часів 
проголошення незалежності, проте дієву реалізацію в цьому напрямі було 
здійснено у 2014-2015 рр. Експертами було активно обговорювано питання про 
проведення реформ у силовому блоці. На сьогодні триває складний процес 
реформування, метою якого є викорінення корупції з судової та правоохоронної 
систем. Реформа Національної поліції України стала комплексним проектом,  у 
якому поєднались прийняття нового законодавства, повноцінна підтримка 
міжнародних партнерів та рішуче прагнення громади на реальні зміни. 
2 липня 2015 р. парламент прийняв Закон України «Про Національну 
поліцію» [1],  яким визначено правове становище діяльності органів 
Національної поліції України, проте, на даний час є багато проблем, що 
потребують свого належного вирішення. 
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Безперечно, створення нової поліції є важливим кроком у реформуванні 
правоохоронних органів держави, однак набуває актуальності питання щодо 
того, наскільки ефективно поліція зможе забезпечити виконання завдань, які 
раніше виконувала міліція. Дослідженню різних аспектів діяльності міліції 
приділяли увагу багато науковців і практиків, зокрема О.М. Бандурка, В.І. 
Василинчук, С.М. Гусаров, В.Я. Горбачевський, О.М. Джужа, Е.О. Дідоренко, 
І.П. Козаченко, О.Є. Користін, Д.Й. Никифорчук, Ю.Ю. Орлов, М.А. 
Погорецький, Л.Д. Удалова, В.В. Чернєй, С.С. Чернявський, В.І. Шакун та ін. 
Однак, ці дослідження проводилися до часів реформування національної 
правоохоронної системи, а Національна поліція України лише починає 
функціонувати та різні аспекти роботи її структурних підрозділів досліджено 
ще недостатньо. Таким чином, метою цих тез є виявлення можливих 
юридичних проблем у забезпеченні публічної безпеки і порядку оперативними 
підрозділами Національної поліції України та шляхів вирішення цих проблем. 
На сьогодні Законом України «Про Національну поліцію» визначено що  
національна поліція – є центральним органом виконавчої влади, який служить 
суспільству шляхом забезпечення охорони прав і свобод людини, протидії 
злочинності, підтримання публічної безпеки і порядку [1]. Крім того, 
законодавцем було встановлено правові основи організації та діяльності 
Національної поліції України, статус поліцейських, а також порядок 
проходження служби в Національній поліції. 
Стаття 2 Закону України «Про Національну поліцію» передбачено, що 
завданнями поліції є надання послуг щодо: 1) забезпечення публічної безпеки і 
порядку; 2) охорони прав і свобод людини, а також інтересів суспільства і 
держави; 3) протидії злочинності; 4) надання в межах, визначених законом, 
послуг з допомоги особам, які з особистих, економічних, соціальних причин 
або внаслідок надзвичайних ситуацій потребують такої допомоги [1]. 
Розглянемо окремі аспекти правового забезпечення публічної безпеки і 
порядку правоохоронними органами України.  
Статтею 11 Закону України «Про Національну поліцію» передбачено, що 
діяльність поліції здійснюється в тісній співпраці та взаємодії з населенням, 
територіальними громадами та громадськими об’єднаннями на засадах 
партнерства і спрямована на задоволення їхніх потреб [1]. У законі йдеться, що 
рівень довіри населення до поліції є основним критерієм оцінки ефективності 
діяльності органів і підрозділів поліції. Оцінка рівня довіри населення до 
поліції проводиться незалежними соціологічними службами в порядку, 
визначеному Кабінетом Міністрів України. Проте в тексті закону та інших 
нормативно-правових актів законодавцем не роз’яснено, в чому полягає і в яких 
діях повинно проявлятися згадуване «партнерство». 
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Поряд з цим в статті 105 цього ж закону визначено, що «виконавчі 
комітети сільських, селищних, міських рад надають безоплатно органам і 
підрозділам поліції службові приміщення, обладнані меблями і засобами 
зв’язку, транспорт та інші матеріально-технічні засоби. Комунальні та приватні 
підприємства можуть виділяти органам та підрозділам поліції кошти, транспорт 
та інші матеріально-технічні засоби, необхідні для виконання повноважень 
поліції» [1]. В цих нормах не вбачається так назване «партнерство на благо, на 
задоволення потреб народу, територіальних громад, громадських об’єднань», а 
наявна лише позиція можливості забезпечення діяльності поліції. Зазначене 
згодом може породити ту ж саму недовіру народу і як результат, – 
безрезультатність реформування правоохоронних органів, оскільки «основа» 
цієї гілки влади практично не змінилася. 
Законом визначені основні повноваження та завдання поліції. Як свідчить 
п. 9 ч. 1 ст. 23 Закону України «Про Національну поліцію» поліція відповідно 
до покладених на неї завдань доставляє у випадках і порядку, визначених 
законом, затриманих осіб, підозрюваних у вчиненні кримінального 
правопорушення, та осіб, які вчинили адміністративне правопорушення [1]. 
Однак, статтею не визначено куди саме поліцейський має доставити 
затриманих чи підозрюваних осіб: в суд, до поліції, до слідчого судді? Адже 
КПК України також містить цілий ряд норм, якими передбачений порядок 
затримання і доставка таких осіб. Таких прогалин у чинному законодавстві 
досить багато, через що у роботі поліції може виникати ряд недоліків і суттєвих 
проблем [2]. Вчені В.П. Горбулін, О.С. Власюк, О.М. Ляшенко вважають що у 
зв’язку з утворенням Національної поліції і реформуванням Міністерства 
внутрішніх справ України потребує належного правового врегулювання 
питання утримання тимчасово затриманих осіб правоохоронними органами, 
зокрема необхідне внесення змін до наказу Міністерства внутрішніх справ 
України від 02.12.2008 р. № 638 «Про затвердження Правил внутрішнього 
розпорядку в ізоляторах тимчасового тримання ОВС України» [3, c.49]. Згідно з 
міжнародними стандартами а саме ч.5 п.56 Рекомендації Rec(2001)10 Комітету 
Міністрів державам-учасницям Ради Європи «Про Європейський кодекс 
поліцейської етики» після затримання поліція повинна забезпечувати безпеку, 
здоров’я, гігієну та належне харчування людей протягом періоду тримання їх 
під вартою  Поліцейські камери повинні мати розумний розмір, достатнє 
освітлення і вентиляцію, і бути обладнані відповідними засобами для 
відпочинку [4]. 
Важливим завданням реформування ОВС є перетворення поліції на 
ефективний державний інститут, який має надійно захищати права і свободи 
людини та громадянина, користуватися довірою та повагою громадян. Для 
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цього потрібно вивчати позитивний досвід поліцейських сил у різних країнах, 
методи їх діяльності, необхідно виявляти схожі риси, зокрема щодо цілей 
Національних поліцейських сил і тих проблем, з якими їм доводиться 
зіштовхуватися під час виконання своїх службових обов’язків. Як 
підкреслюється у Європейському кодексі поліцейської етики, нагальною стає 
проблема визначення сучасних європейських напрямків та принципів у галузі 
функціонування та відповідальності поліції у демократичних суспільствах, що 
базуються на принципі верховенства права. І це цілком відповідає завданням 
сучасного реформування ОВС [2] 
Виходячи з цього можна зробити певні висновки. 
Із прийняттям Закону України «Про Національну поліцію» виникли 
юридичні проблеми в різних сферах діяльності поліції, зокрема щодо 
забезпечення публічної безпеки і порядку, які необхідно було вирішувати вже 
після її створення. 
Юридичні проблеми забезпечення публічної безпеки і порядку 
оперативними підрозділами Національної поліції України залишились навіть 
після прийняття Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих 
актів України у зв’язку з прийняттям Закону України «Про Національну 
поліцію» [4]. 
Таким чином, потреба «активного реформування» ОВС України полягає у 
необхідності перетворити силове, мілітаризоване, авторитарне відомство, в 
діяльності якого переважали примус та каральний чинник, на правоохоронний 
орган європейського зразка, який має забезпечувати реалізацію наданих йому 
повноважень, здійснювати захист прав і свобод людини. 
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